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A working group of the ASB] (Accounting Standards Board of 
]apan) issued the discussion memorandum on financial accounting con司
ceptual framework in 2004. This discussion memorandum states two 
different types of income， comprehensive income and net income. It 
seems that comprehensive income is based on the Asset-and-Liability 
view and net income is on the Revenue-and-Expenses view. This is one of 
the important features of the discussion memorandum. This paper con-
siders the reason for the coexistence of two different types of income in 
a income computational structure based on the Asset-and-Liability view. 
Key words: Asset-and-Liability view， comprehensive income， net in-
come， income computational structure 
はじめに
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アメリカの財務会計基準審議会(FinancialAccounting Standards Board : 
FASB)やイギリスの会計基準審議会 (AccountingStandards Board : ASB) 
など諸外国における概念フレームワークのプロジェクトは，財務諸表につい
て同意された理論的基盤の必要性に対する権威ある支持を示すものといわれ





























もっぱら資本だけを増減させる。J(ASBJ (2004) par. 9) 
これに加えて，純利益については以下のように述べられている。
「純利益は，収益から費用を控除した後，少数株主損益を加減して求めら














(2004) par. 22) 
他方， ASB]討議資料では，貸借対照表では，資産，負債，純資産という












いるとはいえないJ(ASBJ (2004) par. 20) とか， r包括利益を独立の構成要素として位
























表) (statement of earnings (and other financial statements))と財政状態表(貸借対照
表) (statement of financial position (balance sheet))との相互関係をいう。 J(FASB
(1976) par. 72 )とされている。
さらに，利益報告書，留保利益報告書(statementof retained earnings)，株主持分また
は所有者持分(資本)におけるその他の変動に関する報告書(statementof other changes in 
stockholders' or owners' equity (capital) ) ，資金調達運用表(ないしは現金調達運用表)
(statement of sources and uses of funds (or cash) )について， I財政状態表によって統合さ
れる1組の連携した財務諸表を構成しているが，それぞれの報告書は当該財政状態の異な



























6 ASBJ討議資料でも， I (財務諸表の一岡田)構成要素の定義を確定する作業を容易に
するため，かつ国際的な動向を尊重して，まず資産と負債を定義しているJ(ASBJ 







その測定J(F ASB Discussion Memorandum， An Analysis of Issues Related 
to Conceptual Framework for Financial Accounting and Reporting: Ele-








会計の目的 会計の対象 鍵概念 平日 ナ"七L 
資産負債





















































資産 a 40 I 負債 a 80 


























































































































際会計基準審議会 CInternationalAccounting Standards Board : IASB)が， 1989年に公
表した「財務諸表の作成表示に関するフレームワークJ(Framework for the Preparation 










ASB] r討議資料:財務会計の概念フレームワーク』の計算構造 559 
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